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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L,uego que ios Sres. Alca ldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
file un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número signiente. 
Los Secretarios cu ida rán ae con-
servar ios B O L E 1 I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaaerna-
ción, que d e b e r á verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In te rvenc ión provincial , 
( |Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año. 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de Í.a instancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas la 
l ínea; Edictos de Juzgádos municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea. 
L o s envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada el BOLETÍN 
OFICIAL ae fecha.27 de E n e r i de Í^Séu 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan cié insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasaran a la A d m i i :. ción 
a- dicho periódico i K rden de 6 de 
A b r i l de tó59i. 
S U M A R I O 
Admiídstraííión P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circu la r . 
Jefa tura de O b r a s p ú b l i c a s de l a p ro-
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de l a pro-
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
T e s o r e r í a de H a c i e n d a de l a p r o v i n -
c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
S e r v i c i o A g r o n ó m i c o . — C i r c u l a r . 
. i d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edictos de A y u n t a m i e n t o . 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Edictos de J u n t a s vecinales. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgado . 
Cédu la de c i t a c i ó n 
A n u n c i o p a r t í c u l a ' - . 
I 
Gobierno civil de la provincia de León 
C I R C U L A R 
E l E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r Gene-
r a l de l E s t a d o E s p a ñ o l , c o n f echa 28 
^e los cor r ien tes , m e d i c e l o s i -
guiente : 
« C o n el fin de r e g u l a r i z a r l a expe-
d i c i ó n de s a l v o c o n d u c t o s p a r a las 
personas res identes en c a d a p r o v i n -
c i a , c u y a s pe t i c iones p a r t i c u l a r e s 
l l e g a n a q u í s in c o n t r o l n i n g u n o , rue-
go a V. E . que p o r m e d i o d e l BOLE-
TÍN OFICIAL y de l a p rensa l o c a l , 
h a g a saber que los s a l v o c o n d u c t o s 
q u e desde esa de su m a n d o se S o l i -
c i t en de este G o b i e r n o G e n e r a l , h a -
b r á n de ser t r a m i t a d o s p r ec i s amen te 
p o r c o n d u c t o de l G o b i e r n o C i v i l y 
c o n el i n f o r m e de V . E . sobre l a per-
sona que l o s o l i c i t a o sobre las que 
e s t a m p a n l a f i r m a de g a r a n t í a . — 
T a m b i é n h a r á c o n o c e r la o b l i g a c i ó n 
de a b o n a r p o r c a d a s a l v o c o n d u c t o 
u n a c a n t i d a d p a r a el s u b s i d i o p ro -
comba t i en tes , c u y o l í m i t e m í n i m o 
es e l de c i n c u e n t a c é n t i m o s , d e b i e n -
d o a c o m p a ñ a r p ó l i z a de 1,50, u n 
t i m b r e m ó v i l de 0.25 y dos foto-
g r a f í a s . » 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 30 de S e p t i e m b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . 
E l Gobernador c i y i l , 
Carlos R o d r í g u e z de R i v e r a 
jefatura de Obras Públicas 
de la provincia de León 
A N U N C I O 
E s t a J e fa tu ra ab re u n c o n c u r s o de 
destajo p a r a l a e j e c u c i ó n de las 
obras de c o n s t r u c c i ó n de u n puente 
de h o r m i g ó n a r m a d o en el k i l ó m e -
t ro 364,338 de l a ca r re te ra de A d a -
nero a G i j ó n , entre los cons t ruc to res 
de esta c lase de obras . 
E l p resupues to de la o b r a es de 
16.697,02 pesetas, y l a fianza p r o v i -
vsional de 1.000 pesetas s e r á depos i -
t ada en l a P a g a d u r í a de esta Je fa-
tu ra . . 
P u e d e n entregarse las p r o p o s i c i o -
nes y e x a m i n a r s e las c o n d i c i o n e s , 
p l a n o s y presupues to ea las o f i c inas 
de esta Je fa tu ra ( O r d o ñ o II, 27), en 
d í a s y h o r a s h á b i l e s , has ta las trece 
ho ra s de l d í a que s iga e n c i n c o h á -
b i l e s a l de p u b l i c a c i ó n de este a n u n 
c í o en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o -
v i n c i a . 
L a ape r tu ra de p l i egos t e n d r á l u -
gar el d í a s igu ien te a l de l a t e r m i n a -
¡ c i ó n de l p l a z o p a r a p r e s e n t a c i ó n de 
1 p r o p o s i c i o n e s / a las doce horas , ante 
N o t a r i o y en d i c h a s o f i c ina s . 
I E n las p r o p o s i c i o n e s , c o n f o r m e a l 
m o d e l o ad jun to , se p r e s e n t a r á u n 
¡ c u a d r o de de p rec ios en el que fi-
i g u r e n todos los d e l p royec to ap ro -
I hado , c o n a u m e n t o o ba ja respecto 
j de los m i s m o s . 
I L a s p r o p o s i c i o n e s se e n t r e g a r á n 
en sobre ce r rado , re in tegradas c o n 
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p ó l i z a de clase sexta (4,50 pesetas), 
en e l sobre se r e s e ñ a r á el n ú m e r o 
de l a c é d u l a , c lase, etc., d e b i e n d o 
e x h i b i r s e a q u é l l a en el m o m e n t o , y 
l a firma de l concur san te ; a d e m á s se 
e s c r i b i r á : « P r o p o s i c i ó n p a r a el c o n -
c u r s o de destajo p a r a la c o n s t r u c -
c i ó n de l puente de h o r m i g ó n a r m a -
d o en el k i l ó m e t r o 364,338 de l a c a -
r re tera de A d a n e r o a G i j ó n » . 
E n sobre ab ie r to se a c o m p a ñ a r á n : 
r e c i b o de P a g a d u r í a que acred i te el 
d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l , j u s t i f i can te de 
estar a l co r r i en t e en e l pago de l Re-
t i r o ob re ro y cuo ta de l Seguro de ac-
c identes , r e l a c i ó n de ob ra s de h o r -
m i g ó n a r m a d o ejecutadas p o r e l p r o -
ponen te y jus t i f i can te de per tenecer 
a l a A s o c i a c i ó n S i n d i c a l de C o n t r a -
t istas de O b r a s P ú b l i c a s . 
C o n a r reg lo a la i n s t r u c c i ó n 6.a de 
las a p r o b a d a s en 22 de F e b r e r o de 
1932, se t e n d r á en c u e n t a l a c a p a c i -
d a d t é c n i c a y e c o n ó m i c a de los c o n -
cursantes , p u d i e n d o , c o n a r reg lo a 
l a i n s t r u c c i ó n 9.a de las c i t adas , ser 
d e c l a r a d o desier to este c o n c u r s o . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n v e c i n o de . . . . p ro -
v i n c i a de . . . . , c o n d o m i c i l i o en 
, c a l l e . . , n ú m en-
te rado de las c o n d i c i o n e s y r e q u i s i -
tos que se ex igen p a r a l a a d j u d i c a -
c i ó n en c o n c u r s o p ú b l i c o de u n des-
tajo p a r a c o n s t r u c c i ó n de u n puente 
de h o r m i g ó n a r m a d o en el k i l ó m e t r o 
364,338 de l a car re tera de A d a n e r o a 
G i j ó n , se c o m p r o m e t e a e jecutar d i -
c h a o b r a c o n s u j e c i ó n a los p rec ios 
que figuran en el c u a d r o ad jun to . 
A s i m i s m o j e c o m p r o m e t e a abo-
n a r r e m u n e r a c i o n e s no in fe r io res a 
l as fijadas p o r los o r g a n i s m o s regla-
m e n t a r i a m e n t e encargados de l a m a -
t e r i a p a r a c a d a o f ic io y c a t e g o r í a de 
ob re ros . 
L e ó n , 27 de S e p t i e m b r e de 1937.— 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingenie-
ro Jefe, M . E c h e v e r r í a . 
Deleüatidn de Hacienda 
d e l a p r o n ú d e L e ó n 
P A G O D E H A B E R E S 
H a b i é n d o s e e s t ab lec ido , p o r O r -
d e n de l a P r e s i d e n c i a de la J u n t a 
T é c n i c a de l E s t a d o , l a F i e s t a N a c i o -
n a l d e l C a u d i l l o , que se c e l e b r a r á 
a n u a l m e n t e e l 1.° de O c t u b r e , q u e d a 
m o d i f i c a d o e l s e ñ a l a m i e n t o p a r a el 
pago de los haberes de l mes de Sep-
t i embre , que y a h a b í a s ido a c o r d a -
do c o n a n t e r i o r i d a d a re fe r ida d i s -
p o s i c i ó n , t e n i e n d o l u g a r el pago de 
m e n c i o n a d o s haberes en los d í a s que 
a c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n : 
C L A S E S A C T I V A S 
Se a b r i r á el pago el p r ó x i m o d í a 
2 de O c t u b r e p a r a todas las c l a -
ses ac t ivas , en este d í a y sucesivos , de 
nueve a trece 
C L A S E S P A S I V A S 
D í a 2 de O c t u b r e . — R e t i r a d o s en 
genera l y Cruces . ' 
D í a 4 de i d e m . — J u b i l a d o s en ge-
n e r a l , R e m u n e r a t o r i a s , Exceden tes , 
P a t r i m o n i o , Mesadas de s u p e r v i v e n -
c i a y pas ivos de otras p r o v i n c i a s . 
D í a 6 .—Cle ro , 
D í a 7 . — M o n t e p í o M i l i t a r y M o n t e -
p í o s c i v i l e s / 
D í a 8 .—Los no presentados . 
N o t a : E l pago se h a r á de d iez a 
doce de l d í a , y no se p a g a r á n , en 
c a d a u n o , m á s que las n ó m i n a s que 
se a n u n c i a n . 
L e ó n , 30 de Sep t i embre de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i n f a l ) . — E l De lega -
do de H a c i e n d a , A r t u r o P i t a do R e g ó . 
Tesorería de Hacienda 
de la profincía de León 
A N U N C I O 
D a n d o c u m p l i m i e n t o a l a p recep-
tuado en e l p á r r a f o 5.° de l a r t í c u -
lo 75 de l v igente Es ta tu to de R e c a u -
d a c i ó n , esta T e s o r e r í a a c u e r d a l a 
ape r tu r a de c o b r a n z a de Patentes 
Nac iona le ' s de a u t o m ó v i l e s de l 4.° t r i -
mestre de l a ñ o en c u r s o en l a c a p i -
t a l (Ser ranos , 28) y su p r o v i n c i a , de-
b i e n d o proveerse de d i c h o d o c u -
m e n t o s i n esperar a que los r ecau -
dadores r e a l i c en l a c o b r a n z a a do-
m i c i l i o , t oda vez que, este p r o c e d i -
m i e n t o no se h a l l a en v i g o r p a r a 
esta c lase de t r ibu tos . L a c o b r a n z a 
se r e a l i z a r á den t ro d e l 1.° a l 15 de 
O c t u b r e p r ó x i m o . 
T r a n s c u r r i d o el p l a z o s i n haberse 
p rov i s to los con t r i buyen t e s que figu-
r a n en los d o c ü m e n t o s c o b r a t o r i o s 
i n c u r r i r á n en e l a p r e m i o de l 20 
p o r 100, que se r e d u c i r á a l 10 p o r 100 
si r e a l i z a n el pago den t ro de los d iez 
d í a s s iguientes a los s e ñ a l a d o s p a r a 
l a c o b r a n z a v o l u n t a r i a . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s a qu ienes afec-
te l a Patente N a c i o n a l d e b e r á n p ro -
veerse de d i c h o d o c u m e n t o en las 
o f i c inas r ecauda to r i a s de l a capi ta l 
y zonas respect ivas . 
L e ó n , 30 de S e p t i e m b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Teso~ 
rero de H a c i e n d a , P . I., G . O te ro . - . 
V . 0 B . 0 : E l De l egado de H a c i e n d a , 
P i t a do R e g ó . 
Servicio Agronómico 
S E C C I O N D E L E O N 
C I R C U L A R 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
p o r O r d e n de 22 de O c t u b r e ú l t i m o 
y de las In s t rucc iones de l a C o m i -
s i ó n de A g r i c u l t u r a y T r a b a j o Agr í -
c o l a de l a J u n t a T é c n i c a d e l Es tado , 
se s e ñ a l a en c u a r e n t a y dos pesetas 
c o n ve in te c é n t i m o s el p r e c i o pa ra 100 
k i l o g r a m o s de sulfato a m ó n i c o en 
ven ta a l c o n s u m i d o r p a r a m e r c a n -
c í a envasada en sacos de c u a l q u i e r 
c iase en a l m a c é n de esta c a p i t a l de 
L e ó n . 
L a s co t i z ac iones s i m i l a r e s a base 
d é s u m i n i s t r o de puer tos m á s p r ó -
x i m o s (San t ande r o L a C o r u ñ a ) , se-
g ú n los casos, s e r á n las s iguientes en 
las p lazas que se c i t a n : 
Pts. Cts. 
V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . . . 41 90 
P o n f e r r a d a . 41 90 
B e m b i b r e . . . . . . . 42 05 
A s t o r g a 42 40 
V e g u e l l i n a , . . 42 45 
P a l a n q u i n o s . . . . . . 42 05 
Santas M a r t a s . . . . . . 42 00 
S a h a g ú n . . . . . . . . 41 80 
L a B a ñ e z a . . . . . . . 42 75 
V a l e n c i a de D o n J u a n . . . 42 45 
C u a n d o el a l m a c é n e s t é en l o c a l i -
dades que no d i s p o n g a n de e s t a c i ó n 
de f e r r o c a r r i l p o d r á recargarse hasta 
cua t ro c é n t i m o s c o m o m á x i m o por 
c a d a k i l ó m e t r o de d i s t a n c i a . 
S i el c o m p r a d o r a d q u i e r e c a n t i d a d 
de u n a t o n e l a d a , se le r e b a j a r á en 
c i n c o c é n t i m o s y si a d q u i e r e c inco 
toneledas , l a r e d u c c i ó n s e r á de q u i n -
ce c é n t i m o s . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
1 r a l c o n o c i m i e n t o . 
i L e ó n , 26 de S e p t i e m b r e de 1937.^-
! (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Inge-
n i e r o Jefe, M . U z q u i z a . 
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A y u n t a m i e n t o de 
y i l l a g a t ó n 
L a C o m i s i ó n de H a c i e n d a de este 
A y u n t a m i e n t o a c o r d ó la p ropues ta 
de u n a t r ans fe renc ia de c r é d i t o , 
dentro de l v igente presupues to m u -
n i c i p a l o r d i n a r i o de 1937 de l c a p í -
tulo 8.°, a r t í c u l o 5.° a l c a p í t u l o 18, 
a r t í c u l o ú n i c o , p o r la c a n t i d a d de 
dos m i l c i e n pesefas. 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo d i spues to 
en el a r t í c u l o 12 de l R e g l a m e n t o de 
H a c i e n d a m u n i c i p a l , q u e d a de m a -
nifiesto a l p ú b l i c o d i c h a p ropues t a 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r él 
p lazo de q u i n c e d í a s , p a r a que pue-
da ser e x a m i n a d a presentar las re-
c l a m a c i o n e s que es t imen per t inentes . 
V i l l a g a t ó n , a 2 7 de S e p t i e m b r e 
4 e 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
£ 1 A l c a l d e , T o m á s S á n c h e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a ñ á n 
E l i c i o R o d r í g u e z R e y , . de esta ve-
c i n d a d , t iene en su p o d e r u n c a b a l l o 
de unas seis cuar tas de a l z a d a , c a l -
zado de a t r á s , pe lo rojo , c o n u n a es-
t re l la en l a frente, que r e c o g i ó ex-
t r a v i a d o en el c a m p o . 
V i l l a m a ñ á n , a 27 de S e p t i e m b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , T o m á s G a r z o . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n A d r i á n del Va l l e 
C o n f e c c i o n a d o p o r l a corres-
pond ien te J u n t a e l r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i d a d e s , en sus dos 
partes, p e r s o n a l y r ea l , de este M u -
n i c i p i o , co r r e spond ien t e a l e jerci -
cio de 1937, se h a l l a expuesto a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
el p l azo de q u i n c e d í a s , du ran t e los 
cuales, y tres m á s , p o d r á n los in te-
resados presentar c o n t r a el m i s m o 
las r e c l a m a c i o n e s que c r ean j u s -
tas, las que se f u n d a r á n en h e c h o s 
concretos, p rec i sos y de t e rminados , 
y en caso c o n t r a r i o no s e r á n a d m i -
tidas. 
o 
o o 
P o r e l p l a z o de q u i n c e d í a s se 
a n u n c i a a c o n c u r s o , p a r a su p r o v i -
sión, l a p l a z a de R e c a u d a d o r ejecu 
tivo y A d m i n i s t r a d o r de e x a c c i o n e s 
Municipales de este t é r m i n o , c o n 
sujeción a l p l i e g o de c o n d i c i o n e s 
a p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o , que 
se h a l l a de mani f ies to en l a Secreta-
r í a m u n i c i p a l . L a s i n s t anc i a s , d e b i -
d a m e n t e re in tegradas , se a d m i t i r á n 
en esta A l c a l d í a en el p l a z o expre-
sado. 
S a n A d r i á n de l V a l l e , 27 de Sep-
t i e m b r e de 1 9 3 7 (Segundo A ñ o 
T r i u n f a l ) . — E l A l c a l d e , I smae l Re-
b o r d i n o s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Bemhibre 
A p r o b a d o po r la C o m i s i ó n Ges-
tora de este A y u n t a m i e n t o el p resu-
puesto e x t r a o r d i n a r i o f o r m a d o pa ra 
l l e v a r a c a b o las ob ras de m o d i f i c a -
c i ó n d e l ed i f i c i o H o s p i t a l de esta 
v i l l a , pa ra su a d a p t a c i ó n a dos E s -
cue las N a c i o n a l e s , q u e d a expuesto 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l , p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , p a r a 
o í r r e c l a m a c i o n e s , que p o d r á n ser 
f o r m u l a d a s du ran t e d i c h o p l a z o y 
q u i n c e d í a s m á s ante el l i m o . Sr . D e -
legado de H a c i e n d a , p o r los m o t i -
vos que d e t e r m i n a el a r t í c u l o 301 
d e l Es t a tu to vigente . 
B e m b i b r e , a 2 5 d e Sep t i embre 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , E l o y R e i g a d a . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a g a t ó n 
A p r o b a d o po r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s 
persona les de este A y u n t a m i e n t o , 
pa ra el e je rc ic io de 1937, se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o p o r espac io de 
d iez d í a s , du ran te los cua les y c i n c o 
m á s p o d r á n los in teresados f o r m u l a r 
las r e c l a m a c i o n e s que e s t imen per-
t inentes. 
V i l l a g a t ó n , a 25 de S e p t i e m b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . 
E l A l c a l d e , T o m á s S á n c h e z . 
Entidades m e n o r e s 
J u n t a vec ina l de V i l l a s i n t a 
F o r m a d o el p resupues to o r d i n a r i o 
de esta J u n t a p a r a el co r r i en t e a ñ o 
de 1937, q u e d a expues toa l p ú b l i c o en 
el d o m i c i l i o de l P re s iden te que sus 
c r i b e , du ran t e el p l a z o de q u i n c e 
d í a s , a los efectos de o í r r e c l a m a c i o -
nes, e i gua lmen te la o r d e n a n z a p a r a 
la e x a c c i ó n de los a r b i t r i o s c o n s i g n a 
dos en d i c h o presupues to ; 
V i l l a s i n t a , 2 7 de S e p t i e m b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l P r e s i 
dente, J e r ó n i m o L ó p e z . 
ion de iosticia 
Juzgado de p r i m e r a i n s t anc i a de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de esta c i u -
d a d y su p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e en los autos de 
j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a , 
de que se h a r á m e n c i ó n , ha r e c a í d o 
la s en tenc ia que c o n t i e n e el enca -
b e z a m i e n t o y parte d i s p o s i t i v a d e l 
s igu ien te tenor : 
E n c a b e z a m i e n t o . — « S e n t e n c i a . — 
E n l a c i u d a d de L e ó n , a tres de Sep-
t i e m b r e de m i l novec ien tos t r e in ta y 
siete; el Sr . D . E n r i q u e Iglesias G ó -
mez, J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
la m i s m a y su p a r t i d o , h a b i e n d o 
vis to los presentes au tos de j u i c i o 
d e c l a r a t i v o de m e n o r c n a n t í a , s egu i -
dos entre partes, de l a u n a , y c o m o 
d e m a n d a n t e , D . C l e m e n t e L ó p e z C a -
m i n o , m a y o r de e d a d , casado, p ro -
p ie t a r io y v e c i n o de P o n í a n o s , re-
presentado p o r el P r o c u r a d o r D . P e -
d r o P é r e z M e r i n o , y d i r i g i d o po r el 
L e t r a d o D . P u b l i o S u á r e z U r i a r t e , y 
de l a o t ra , y c o m o d e m a n d a d o , d o n 
F e r n a n d o F l e c h a V é l e z , t a m b i é n 
m a y o r de e d a d y de l a m i s m a ve-
c i n d a d que e l an te r io r , d e c l a r a d o en 
r e b e l d í a , p o r no haberse p e r s o n a d o 
en los autos, en r e c l a m a c i ó n de m i l 
novec ien tas c u a r e n t a y cua t ro pese-
tas y o c h e n t a y siete c é n t i m o s » . 
Pa r t e d i s p o s i t i v a . — « F a l l o : Q u e 
d a n d o l u g a r a l a d e m a n d a , debo 
Condenar, y c o n d e n o , a D . F e r n a n -
do F l e c h a V é l e z , a que t a n p r o n t o 
esta sen tenc ia sea firme, haga pago 
a D . C l e m e n t e L ó p e z C a m i n o , de l a 
sema de m i l novec ien ta s c u a r e n t a y 
cua t ro pesetas c o n o c h e n t a y siete 
c é n t i m o s r e c l a m a d a s , intereses lega-
les de l c i n c o po r c ien to , desde l a i n -
t e r p o s i c i ó n de l a d e m a n d a has ta el 
efectivo a b o n o , y las costas de l p l e i to . 
P o r r e b e l d í a de l d e m a n d a d o , d é s e 
c u m p l i m i e n t o a l o d i spues to en e l 
a r t í c u l o 769 de l a L e y P r o c e s a l . 
As í , p o r esta m i sen tenc ia , def i -
n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Enrique Iglesias.— 
R u b r i c a d o » . 
D i c h a sen tenc ia fué p u b l i c a d a en 
el d í a de su l e c h a . 
Y pa ra que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
en f o r m a a l d e m a n d a d o rebe lde d o n 
F e r n a n d o F l e c h a V é l e z , v e c i n o que 
fué de F o n t a n o s , a c t u a l m e n t e en i g -
n o r a d o pa r ade ro , se exp ide e l p re -
s e n t é en L e ó n , a c u a t r o de Sep t i em-
b r e de m i l novec i en tos t re in ta y 
siete (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E n -
r i q u e I g l e s i a s . — E l Secre ta r io j u d i -
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e ^ . 
N ú m . 352 —32,00 ptas. 
J u z g a d o de 1.a Ins tanc ia de Va lenc ia 
de D o n J u a n 
D o n P a b l o G a r c í a G a r r i d o , a c c i d e n -
t a lmen te J u e z de l,a I n s t a n c i a de 
V a l e n c i a de D o n J u a n y su par -
t i d o . 
H a g o saber: Q u e en los autos de 
j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n a r c u a n t í a 
seguidos ante este J u z g a d o , y a los 
que se h a r á re ferenc ia , se h a d i c t a -
d o sen tenc ia c u y o e n c a b e z a m i e n t o y 
par te d i s p o s i t i v a , es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n l a v i l l a de V a -
l e n c i a de D o n J u a n , a q u i n c e de 
S e p t i e m b r e de m i l novec i en tos t r e in -
ta y siete (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . 
E l Sr . D . P a b l o G a r c í a G a r r i d o , J u e z 
m u n i c i p a l . L e t r a d o , en func iones 
de 1.a I n s t a n c i a de este p a r t i d o , h a 
v i s to los presentes autos de j u i c i o 
d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a , p ro-
m o v i d o s a i n s t a n c i a de D . M a r c i a n o 
O r d á s A l o n s o , m a y o r de edad , l a -
b r a d o r y v e c i n o de V i l l a c é , repre-
sentado p o r e l P r o c u r a d o r D . P e d r o 
S á e n z de M i e r a , y d i r i g i d o p o r el 
L e t r a d o D . M a n u e l S á e n z de M i e r a , 
c o n t r a D . C l e m e n t e V i v a s D o m í n -
guez, c o m o deudor , e l m i s m o y d o ñ a 
A n t o n i a V i v a s D o m í n g u e z , D.a E d u -
v i g i s V i v a s D o m í n g u e z y D.a M a r í a 
C e l e m í n U g i d o s , é s t a en representa-
c i ó n d e l m e n o r F l o r e n t i n o V i v a s Ce -
l e m í n , y todos c o m o herederos d e l 
f i a d o r D . D i e g o V i v a s A n d r é s , e l 
D . C l e m e n t e V i v a s D o m í n g u e z de-
c l a r a d o en r e b e l d í a , p o r no h a b e r 
c o m p a r e c i d o , y los d e m á s r ep resen-
tados , en t u r n o de o f i c io , p o r e l P r o -
c u r a d o r D . B a l t a s a r S e v i l l a n o A r e -
l l a n o , y de fend idos p o r el L e t r a d o 
D . M á x i m o G. P a l a c i o s , sobre r ec l a -
m a c i ó n de dos m i l c i en to veinte pe-
setas e interese^. 
F a l l o : Q u e d e s e s t i m a n d o l a excep-
c i ó n de fal ta de p e r s o n a l i d a d en los 
d e m a n d a d o s , debo c o n d e n a r , y c o n -
deno , a D . C l e m e n t e V i v a s D o m í n -
guez, c o m o deudor , y a l m i s m o y a 
D.a A n t o n i a V i v a s D o m í n g u e z , d o ñ a 
E d u v i g i s V i v a s D o m í n g u e z y D.a M a -
r í a C e l e m í n U g i d o s , é s t a en repre-
s e n t a c i ó n , de l m e n o r F l o r e n t i n o V i -
va s C e l e m í n , y todos c o m o herederos 
d e l fiador D . D i e g o V i v a s A n d r é s , a 
que, p o r e l concep to que expresa l a 
d e m a n d a , p a g u e n a l d e m a n d a n t e 
D . M a r c i a n o O r d á s A l o n s o , l a c a n t i -
d a d de dos m i l c i en to ve in te pesetas 
y el i n t e r é s legal de d i c h a c a n t i d a d 
desde e l d í a ve in te d e l pasado mes 
de M a y o hasta el c o m p l e t o pago, i m -
p o n i e n d o a d i c h o s d e m a n d a d o s las 
costas d e l j u i c i o . 
As í , p o r esta m i sen tenc ia , que, 
p o r l a r e b e l d í a de l d e m a n d a d o C l e -
mente V i v a s D o m í n g u e z , le s e r á no -
t i f i c a d a p u b l i c á n d o s e e l encabeza-
m i e n t o y parte d i s p o s i t i v a de l a m i s -
m a en e l BOLETÍN OFICIAL de l a p ro -
v i n c i a , s i l a par te ac to ra no opta , 
den t ro d e l tercer d í a , p o r l a n o t i f i -
c a c i ó n pe r sona l , d e f i n i t i v a m e n t e j u z -
gando , lo p r o n u n c i o , m a n d o y fir-
m o . — P a b l o G a r c í a . — R u b r i c a d o . » 
L a a n t e r i o r s en tenc ia fué p u b l i -
c a d a en e l m i s m o d í a de su fecha. 
Y p a r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
a l d e m a n d a d o rebe lde C l e m e n t e V i -
vas D o m í n g u e z , se exp ide el presente 
en V a l e n c i a de D o n J u a n , a v e i n -
t i u n o de S e p t i e m b r e de m i l nove-
c ien tos t r e in ta y siete (Segundo A ñ o 
T r i u n f a l ) . — P a b l o G a r c í a . — E l Secre-
t a r io , J o s é S a n t i a g o . 
N ú m . 3 5 3 . - 4 2 , 5 0 p.tas. 
D o n P a b l o G a r c í a G a r r i d o , a c c i d e n -
t a lmen te J u e z de p r i m e r a i n s t an -
c i a de V a l e n c i a de D o n J u a n . 
H a g o saber: Q u e en los autos i n -
c iden t a l e s de pob reza a que se h a r á 
r e fe renc ia , se h a d i c t a d o sen tenc ia , 
c u y o e n c a b e z a m i e n t o y parte d i spo -
s i t i v a es c o m o sigue: N 
« S e n t e n c i a . — E n l a v i l l a de V a l e n -
c i a de D o n J u a n a 24 de S e p t i e m b r é ^ 
de 1937.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l Sr . D . P a b l o G a r c í a G a r r i d o , J u e z 
m u n i c i p a l . L e t r a d o , en func iones de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de l a m i s m a y su 
p a r t i d o , h a v i s to los presentes autos 
i n c i d e n t a l e s de p o b r e z a p r o m o v i d o s 
p o r D . H o r a c i o G o n z á l e z M a r t í n e z , 
m a y o r de edad , casado, j o r n a l e r o , 
c o n r e s i d e n c i a a c c i d e n t a l en L e ó n , 
r ep resen tado p o r e l P r o c u r a d o r d o n 
P e d r o S á e n z de M i e r a , y d i r i g i d o p o r 
L e t r a d o D . L u c i o G a r c í a M o l i n e r , 
p a r a que se le dec la re pob re en sen-
t i do l ega l a fin de p r o m o v e r j u i c i o 
de d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a so-
bre r e c l a m a c i ó n de c a n t i d a d c o n t r a 
D.a C a t a l i n a C a ñ ó n C a ñ ó n , v i u d a y 
v e c i n a de V i l l a c e l a m a , en c u y o s a u -
tos no h a c o m p a r e c i d o l a parte de-
m a n d a d a h a b i e n d o i n t e r v e n i d o ej 
Sr . A b o g a d o de l E s t a d o ; 
F a l l o : Q u e s i n p e r j u i c i o de lo dis> 
puesto en el art. 33 de l a ley de E n -
j u i c i a r a i e n t o c i v i l , debo dec la ra r y 
d e c l a r o p o b r e en sen t ido legal y con 
de recho a d i s f ru ta r de los beneficios 
que la ley concede a los de su clase 
a l d e m a n d a n t e D . H o r a c i o G o n z á l e z 
M a r t í n e z , c o n r e s i d e n c i a acc iden ta l 
en L e ó n , p a r a l i t i g a r c o n D.a Cata l i -
na C a ñ ó n C a ñ ó n , v e c i n a de V i l l a c e ^ 
l a m a , en j u i c i o d e c l a r a t i v o de me-
n o r c u a n t í a sobre r e c l a m a c i ó n de 
c a n t i d a d p o r s e rv i c io s pres tados a l a 
d e m a n d a d a y en todos cuan tos i n c i -
dentes de l m i s m o p u e d a n derivarse. 
A s í , p o r esta m i sen tenc ia que se 
n o t i f i c a r á a l d e m a n d a d o p u b l i c á n -
dose el e n c a b e z a m i e n t o y parte dis-
p o s i t i v a de l a m i s m a en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , s i l a parte 
ac to ra no op ta den t ro de segundo 
d í a pa r a l a n o t i f i c a c i ó n persona l , 
de f in i t i vamen te j u z g a n d o , lo pro-
n u n c i o , m a n d o y firmo.—Pablo Gar-
c í a . » 
L a a n t e r i o r sen tenc ia fué p u b i c a -
da en legal f o r m a en el m i s m o d ía 
de su fecha. 
Y para que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a 
l a d e m a n d a d a C a t a l i n a C a ñ ó n C a -
ñ ó n , se exp ide e l presente en V a l e n -
c i a de D o n J u a n a 28 de Sep t i embre 
de 1937.—Pablo G a r c í a . — E l Secreta-
r i o , J o s é Sant iago . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
P o r e l presente c i t o y e m p l a z o a 
dos portugueses, c u y o s n o m b r e s y 
d e m á s s e ñ a s persona les se ignoran , 
pero se conoce c o m p r a r o n u n a b i c i -
c le ta en l a C a s a - C u a r t e l de P á r a m o 
de l S i l , en el mes de S e p t i e m b r e de 
1936, los cua les c o m p a r e c e r á n ante 
este Juzgado c o n l a b i c i c l e t a en el 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a con t a r del 
presente a p a r e c i d o en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , pa r a ser 
o i d o s en d i c h o p r o c e d i m i e n t o , pues 
a s í lo tengo a c o r d a d o en p r o v i d e n -
c i a de este d í a . 
D a d o en P o n f e r r a d a a 28 de Sep-
t i e m b r e de 1937.—El J u e z ins t ruc tor , 
E u g e n i o S a n c h o I r r i e r a . — E l Secre-
ta r io , ( i l eg ib le ) . 
ANUNCIO PARTICULAR^ 
BANCO MERCANTIL, LEON 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o los resguar-
dos de cuen ta de d e p ó s i t o de valores 
n ú m e r o s 3 .63i , 3.757, 4.124, se hace 
presente por este anunciD, pa ra caso 
de no presentarse, ex tender d u p l i c a -
dos de a c u e r d o c o n los Esta tu tos . 
L e ó n , 14 de Sep t i embre de 1937. 
349—4,00 ptas. 
